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Le転宅ぬ門20　　　Der Kimono
A　コbeこ"S3tzi::ig
1. W良hrend sie Tee trinken, unterhalten sie sich.
2. Nachdem ich die Tabi angezogen habe, ziehe ich den Kimono an.
3. Siegehthinundher.
die Art und Weise, einen Kimono anzuziehen/zu tragen.
5. einKimono mit langenArmeln
6. Sie scheint sich beengt/nicht wohl zu fiihlen.
7. Ich zeige es Ihnen/Ich mache es Ihnen vor.
Ich bekomme es gezeigt.
Er zeigt es mir.
B Grammatische Erklarungen
1. v-I-nagara(...)V
-nagara wird bei vokalischen Verben an den Verbstamm bzw. bei konsonantischen Verben an die
i-Form angeh畠ngt und bezeichnet in den weitaus meisten Fallen Gleichzeitigkeit. (Es gibt auch noch




Die beiden Verben mtissen dasselbe Subjekt haben. Au鮎rdem m臼ssen die in den beiden Verben zum
Ausdruck kommenden Handlungen bzw. Vorgange ungefahr die gleiche zeitliche Ausdehnung haben.
Ein Satz wie: Wahrend er aufden Berg kletterte, wurde er vom Blitz getroffen kann daher nicht mit
-nagara wiedergegeben werden. Der Schwerpunkt der Aufierung liegt auf dem zweiten Verb. Durch
V-I-nagara wird ausgedruckt , was gleichzeitig nebenher geschieht.
2. V-Tekara(...)V
-Te kara bezeichnet Vorzeitigkeit gegeniiber dem folgenden Verb, d. h. die im ersten Verb ausge-
dr也ckte Handlung ist abgeschlossen bzw. dauert in ihrem Ergebnis noch an, wenn die zweite begon-
nen wird,





Dies ist die s0g. Exemplativform, auch Frequentativform genannt. Diese beiden verschiedenen Be-
zeichnungen kommen daher, weil diese Struktur exemplarische Aufzahlung oder alternative Wieder-
holungen ausdr由ckt. Typischerweise werden zwei Handlungen oder Vorg盆nge nebeneinandergestellt,
es konnen aber auch mehr als zwei Verben nebeneinandergestellt werden. -Tari ist tempusindifferent,
um welche Zeitform es sich handelt, wird durch die Flexionsform des nachfolgenden Verbs deutlich.
わたしは　日曜日には　テレビを　見たり　揉んかくをきいたり,本をよんだり)する｡
Sonntags sehe ich fern ( hore Musik, oder lese Biicher) und so.'Der Sprecher macht Angaben da-
riiber, was er typischerweise sonntags tut.
人が　出たり　はいったr) Lている　kannentwederheifien:
Dauernd kommen Leute herein und andere gehen hinaus.'
oder aber auch:
`Dieselben Leute kommen dauernd herein und gehen
wieder hinaus. '
4. V-I-kata
Wenn an den Verbstamm bzw. bei konsonantischen Verben an die /-Form das Suffixnomen -kata
angeh盆ngt wird, entsteht ein Nomen, das die Art und Weise des in V zum Ausdruck kommenden
Inhalts beschreibt.
このかんじのよみ牙がわからない｡ `Ich wei払nicht, wie dieses Schriftzeichen gelesen wird.I
はLの　つかい才　　　　　　　`die Artund Weise, wie man Eftstabchen benutzt.'
中村先生の　おLえ才　　　　　`die Unterrichtsmethode von Herrn Nakamura'
日本語の　べんきょうの　し才　`dieArtundWeise,wiemanJapanischlernt'
Die Zuordnung eines Nomens zu V-I-kata geschieht iiber die Partikelの.
Mitunter gibt es auch lexikalisierte Ausdriicke wieいいかた`Ausdruck', Aかた`Standpunkt'.
5. NnoA-iN
そでのながい　きものkann man sich aus folgender Struktur abgeleitetvorstellen:
Ni noN2 waA-i N2 noA-iNj
このきものの　そではながい　　　　　そでの　ながい　きもの
'die Armel des Kimonos sind lang'　　　'ein Kimono mit langen Armeln'
Bei Nominaladjektiven sieht die Struktur folgendermaliSen aus:
Ni noN2 wflNadesu　　-　　N2 noNanaNj
この人のこえは　きれいです｡　　　こえの　きれいな人
'Sie hat eine schone Stimme.'　　　　　　　'Jemand mit einer schonen Stimme.'
an-
6. A-soodesu
-soo bezeichnet den Anschein‥ `es sieht so aus, als ob -　-soo ist ein Suffixnominaladjektiv, das
direkt an den Stammvon Adjektiven angeh畠ngtwird. (Ausnahmen‥ない　→　なさそう
よい　-　よさそう)
はやい　　　-　はやそう　`es scheint schnellzu sein'
つまらない　→　つまらなそう`esscheintlangweiligzusein'
Die Zuordnung der miトsoo suffigierten Adjektive zu einem Nomen geschieht iiber die Partikel na
nach der Regel, die fur alle Nominaladjektive gilt.
はやそうな　うま`einPferd,dassoaussieht,alsobesschnelllaufenkonnte'
つまらなそうな　本`ein Buch,daslangweiligzuseinscheint'
-soo kann auch an Nominaladjektive, und zwar direkt angeh畠ngt werden:
L:ようぶそうな　どうぐ`einWerkzeug,dasstabilzuseinscheint'
Bei Adjektiven, die das korperliche Wohlbefinden betreffen, kann man die Form auf-/ nur fur die 1.
Person bzw. fur Fragen an die 2. Person verwenden, weil hier eine subjektive Empfindung ausgedrdckt
wird. Bei Aussagen iiber eine dritte Person sind Umschreibungen mit -soo u.良. obligatorisch, weil
man ja nicht weifi, was diese Person wirklich empfindet.
あの人は　さむそうですo `Ihmistes kalt.'(- Ich schlie免eaus良uRerenAnzeichen, da虫es ihm kaltist.)
あの人は　かばんが　おもそうですo`Er scheint schwer an seiner Tasche zu tragen.'
7. V-Te ageru/morau/kureni
Fおdiese komplexen Ausdrbeke gelten dieselben Bedingungen wie紬r das einfache Vorkommen von
あげる,くれるundもらう(vgl.L.14,B-6).
Xに　かいてあげる　　　　Ⅹが　かいてくれる　　　Xに　かいてもらう
'ich schreibe etwas ftir X'　'X schreibt mir etwas'  'ich bekomme etwas von X geschrieben'
i｡h∠ ･ヒ烏ich x bich
Wahrend beiもらうals Kasuspartikel sowohlにals auchからstehen kann, kann bei V-Te morau
nurにstehen.
C Vokabu暮ar
まあ,う･れLいo `Oh, das freut mich aber.'Dies ist ein Beispiel fiir die Beendigung eines Satzes mit einem
Adjektiv in der z'-Form.
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まあist eine Interjektion, die zum Ausdruck der Freude oder des Erstaunens benutzt wird. Ⅰn dieser
Verwendung istまあkennzeichnend fur Frauensprache. In anderer Verwendung kannまあauch wider-
strebendes Einverstandnis oder leichtes Mi免billigen ausdrdcken :
まあ,やってみてください｡ `Naja,vonmirauskannstduesmalversuchen.'
In dieser Bedeutung wirdまあsowohl von M豆nnern als auch von Frauen verwendet.
うれLい　bedeutet ebenso wieたのしい竹oh',血Gebrauch sind diesebeidenWorter abervoneinander
zu unterscheiden.うれしい　wird fiir ein Gefiihl des Augenblicks verwendet. Wenn man z. B. ein
Gesche三並bekommt oder gelobt wird, sagt manうれしい　Dagegenhatたのしいeine langerezeitliche
Ausdehnung. Wenn man z. B. ein paar frohe Stunden verbracht hat, wird man dies alsたのしい
bezeichnen･ Vgl. auch:
たのしい　話をきいたO　'IchhabeeinelustigeGeschichtegehort.'
うれしい　語をきいたo `Ichhabe eine Geschichte gehort,diemichfrohgemachthat.'
くるLそうです:くるしい(Gegenteil:らく) ist schwerzu iibersetzen. Hierhei払t esetwa: 'Siescheint
sich in demKimono beengt/nichtwohl zufuhlen.'
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